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En ny K a n t p l a n t e  
f o r  G rav st  ed.s anlæg.
Teucrium chantædrys.
A f  P la n te sk o le e je r  O s c a r  B a n g .
I Almindelighed ser man paa 
Landets Kirkegaarde næsten kun 
anvendt Buxbom som lav, stedse­
grøn Jndfatningsplante. Og denne 
Plante, der har c. 2000  Aars Tra­
dition som Kantplante, er jo trods dens velkendte Mangler ogsaa saa anvendelig, 
at man hidtil aldrig har fundet nogen anden Plante, der har kunnet erstatte endsige 
lortrænge den; man har forsøgt sig med mange, men er altid vendt tilbage til den. 
— Derfor har det vakt stor Interesse, at man i reucrium chamædrys (Tysk: Garnan- 
der. Engelsk: Germander) endelig synes at have faaet en Plante, der har de bedste 
Betingelser for i stor Udstrækning at kunne afløse Buxbom og bringe Afveksling i 
Ensformigheden. —
Teucrium er en lille stedsegrøn Halvbusk, der ligesom Buxbom stammer fra det 
sydlige Europa og Orienten, den har c. 2 cm fintakkede Blade med skinnende grøn 
Farve, den er lidt mere omtaalelig overfor den ydre Overlast end Buxbom, og skal 
paa Grund af sin stærkere Væxt studses lidt oftere, men bar saa til Gengæld andre 
store Fordele frem for denne. Den kan praktisk talt plantes bele Sommeren, og kan, 
plantet Foraar eller Efteraar af smaa Planter, allerede i August-September danne en 
smuk fast Indfatning i JO-I.5 cm Højde, og den behøver aldrig at plantes om, man kan 
blot skære den ned til Jorden, saa bryder den frem igen som ny. Klippes den kun 
paa Siderne, bliver den c. 30-45 cm høj og blomstrer med elegante rode Læbeblomster 
i September-Oktober, og kan saa være en Erstatning for Lavendel, Nepeta og lig­
nende Planter, men det er jo selvsagt som klippet Kant den paa Kirkegaarde har 
særlig Interesse. — Den er fuldstændig haardfør herhjemme og staar friskgrøn og fast 
paa mager Jord, hvor Buxbom kun vantrives og staar sygelig gul og hullet.
K i r k e  g aar  de ns  Træer.  L ø v s p r i n g e t .
A f  H a v e a rk ite k t  J o h a n n e s  T h o l le .
Saa snart det begynder at blive Foraar, tager Folkevandringen til Kirkegaarden 
fat. Især er det Tradition i visse Egne af Landet, at man Aftenen eller Dagen før 
Store Bededag, Kristi Himmelfartsdag og de andre kirkelige Foraarsbojtider skal be­
give sig til Kirkegaarden for at pynte de Kæres Grave. Derfor er det rimeligt, om 
Kirkegaarden præsenterer sig i sit bedste Foraarsskrud, og især er det af Betydning, 
om Træerne er tidligt løvede og kan byde Folk et venligt Velkommen.
Løvspringets Tidligbed kan rette sig efter Voksestedet, — om det ligger i den nord­
lige eller sydlige Del af Landet, varmt eller køligt beliggende, om Træerne staar paa 
varm eller kold Jord o. s. v.; men det retter sig naturligvis i første Hække efter, om
G ra v s te d , in d ra m m e t a f  T e u c r iu m -K a n t .
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Træerne selv har Tilbøjelighed til at springe tidligt ud. Enkelte Individer blandt Iræ- 
erne har en stærkt udtalt Evne til at løves tidligt, og gennem Formering maatte denne 
Evne kunne udvikles og udbredes. Mere almindeligt kendt er det, at visse I ræarter 
springer ud før end andre. Til de tidligste hører Lærk, Hæg, Røn, liere Pilcarter, EI, 
Birk og Hestekastanie. Til de senest løvede Eg, Ask, Poppel og Robinie.
Paa hosstaaende Billeder vil man paa en nem Maade kunne sammenligne Løv­
springet hos fire forskellige Træsorter, nemlig fra oven til venstre brogetbladel Ahorn, 
tilhøjre canadisk Poppel, nederst Pyramidetjørn og Pyramideavnbøg. Billederne er, 
som det vil kunne ses, ikke taget i det tidligste Foraar, men er alle taget paa samme 
Dag, nemlig den 15. Juni IQ26. Det ses tydeligt, at Ahorn har mest Løv, dernæst 
følger Pyramidetjørn med Løvet noget ujævnt fordelt paa Grenene, Pyrantide- 
avnbøg med et fint Løv smukt og regelmæssigt spredt over hele Planten, samt al­
lersidst, eller rettere sagt ganske nøgen, de canadiske Popler. De tre førstnævnte I ræ­
arter maa i Almindelighed regnes for meget velegnede til Kirkegaardsbrug, ikke mindst 
Ahorn paa Grund af den lette Krone, og de to Pyramidetyper paa Grund af deres 
ringe Skyggegiven og ornamentale Præg; den sidste (Poplen) maa regnes for ganske 
uegnet foruden paa Grund at det sene Løvspring ogsaa for sin alt for robuste og 
tøjlesløse Vækst.
K irk e g a a rd stræ e r  p a a  K ø b e n h a v n s  V estre  K irk e g a a rd . F o to g ra fe re t  15- Ju n i 1926.
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